




































その年の内に，連想語データ処理用のプログラムWASQRT.FORT (Word Association 
data SORTing program) と，教科書用語分析用のプログラムTXTSORT.FORT . (TeXT 

































































長ブロック形式で， 1レコードが 1データに対応する。 30バイトのうちの10バイトは，編集用の
行番号と区切り用の空白に使用するスペースであるため，実際には， 1データの長さは20バイト
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6, Na 4,1959, pp.238-243, 藤岡信勝「高校生・短大生にみる社会認識一社会科学用語の
意味を手掛かりとした実態調査一」北海道大学教育学部紀要 25 , 197 5 , pp . 61-80 , 野口直
代「児童•生徒の連想語にみる社会認識の発達」お茶の水女子大学人文科学紀要 29-2,
1976, pp.89-113, 松本康「『社会概念』の発達に関する基礎的研究」筑波社会科研究No.6, 
1987 , pp. 24-35 , がある。また，教育工学の立場から授業記録のデータベース的な扱いを
試みたものに，大谷尚「パーソナルコンピュータによる授業記録分析ヽンステム」日本科学教








学研究センターの松尾雅嗣が開発したLEX(program package for lexical analysis 
of a text)がある。これは大型計算機用の対話型プログラムで，汎用パッケージに近い操
作性を持っている。松尾雅嗣「テクスト語霙処理プログラム LEXの開発について：概要と
論理」広島平和科学2,1978/1979,pp.63-90. 
5) 言語学者の草薙裕は， 日本語の文構造を解析できる自然言語処理用のBASICプログラムを
開発している。草薙裕『パーソナルコンピュータによる自然言語処理』 (1984)工学図書。
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